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Розвиток мережевих технологій привів до небувалого збільшення 
. . 
поШиріОваних текстів, ·їх несаІJКціонованого використання і ІШагіату. 
Величезц~ , щтат коnірайтерів займається редагуванням чужих 
текстів .і рерайтинtом, що приводить до масового nорушення авторсь­
кцхnрав. 
Ідентифікація автора тексту - це набір методів встановлення ав­
тора по приватних особливостях тексту . 
. Основною проблемою встановлення авто~тва є саме визначення 
приватних ознак, причому ці озн~и повинні відповідати декільком 
умовам: ознака nовинна відображати ті характеристики тексту, які автор 
використовує підсвідомо, зберігати постійне ЗначеннЯ для одного авто­
ра і мати істотно різні значення для різних авторів. · 
Формальні методи ідешифікації автор.а текс'І)' широко ВЩ<ори­
стовуються в розробці комп.'ютерних програм визначення авторства, що 
. · приводить до значного підвищення якості і mви.юсості проведенНя авто­
роведчиських експертиз. . 
У доповіді наведені формальні методИ визначення автора тексту, 
розглянуті метод порівняння rістограм частот слів різної довжини, 
'наївний байесовский' (НБА) метод, метод розподілу параметра, 
nорівняння кількостей нових слів в . суnеречливому тексті, метод 
відносної ·ентропії, метод стійкості частрт, індекс Флеmа, FОG-індекс, 
підхід Колтарда, лінrво-с-щтистичний аналіз неповнозначної лексики, 
розпізнавання автора тексту з використанням ланцюгів А.А. Маркова, 
атрибуція Минимальной Условной Сложности Сжатия (МУСС -
атрибуція), аnарат машини опорних .веКторів (Support Vector Machines, 
SVМ). Доведена беззаnеречна перевага апарата нейроІШИХ мереж 
. . 
порІвняно ЗІ статистичними методами. 
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